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(укр.)
Об'єкт дослідження - направлена кристалізація з розплаву частково прозорих матеріалів. Предмет дослідження - математичні моделі радіаційно-кондуктивного та радіаційно-конвективного теплообміну. Розроблені математичні моделі та методики чисельного розв'язку задач радіаційно-конвективного теплообміну з урахуванням впливу домішок у розплаві на коефіцієнт поглинання та селективності оптичних властивостей напівпрозорих кристалу та розплаву. Дослідженнями з використанням обчислювального експерименту температурних полів, градієнтів температури, конвективних та радіаційних потоків при зміні конфігурації системи кристал-розплав показано домінуючий вплив радіаційного теплопереносу. Проведено ряд числових експериментів за умов, характерних для вирощування лужно-галоїдних кристалів (зокрема, йодиду цезію) методом Кіропулоса, з метою оптимізації умов вирощування кристалів за цим методом та їх співставлення з експериментальними даними ІСМ НАНУ. Результати дослідження факторів впливу на управління тепловими процесами росту дозволяють аналізувати технологічні процеси та надавати рекомендації з конфігурацій нагрівальних потужностей у кристалізаційній установці при отриманні сцинтиляційних матеріалів. Модифіковано методики оптичних вимірювань для поглинального середовища та визначення переохолодження на фронті кристалізації. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ЧАСТКОВО ПРОЗОРИЙ МАТЕРІАЛ,  РАДІАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНИЙ ТЕПЛООБМІН, МЕТОД СКІНЧЕНИХ ОБ'ЄМІВ, МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ОРДИНАТ, КОЕФІЦІЄНТ ПОГЛИНАННЯ, ДОМІШКИ.
(рос.)
Объект исследования - направленная кристаллизация из расплава частично прозрачных материалов. Предмет исследования - математические модели радиационно-кондуктивного и радиационно-конвективного теплообмена. Разработаны математические модели и методики численного решения задач радиационно-конвективного теплообмена с учетом влияния примесей в расплаве на коэффициент поглощения и селективности оптических свойств полупрозрачных кристалла и расплава. Исследованиями с использованием вычислительного эксперимента температурных полей, градиентов температуры, конвективных и радиационных потоков при изменении конфигурации системы кристалл-расплав показано доминирующее влияние радиационного теплопереноса. Проведен ряд численных экспериментов при условиях, характерных для выращивания щелочно-галоидных кристаллов (в частности, йодида цезия) методом Киропулоса, с целью оптимизации условий выращивания кристаллов этим методом и их сопоставления с экспериментальными данными ИСМ НАНУ. Результаты исследования факторов влияния на управление тепловыми процессами роста позволяют анализировать технологические процессы и предоставлять рекомендации по конфигурации нагревательных мощностей в кристаллизационной установке при получении сцинтилляционных материалов. Модифицированы методики оптических измерений для поглощающей среды и определения переохлаждения на фронте кристаллизации. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, ЧАСТИЧНО ПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ,  РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ, МЕТОД ДИСКРЕТНЫХ ОРДИНАТ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ, ПРИМЕСИ.
(англ.)
The object of research is the directed crystallization partly of semitransparent materials from melt. The subject of research is mathematical models of radiation-conductive and radiation-convective heat exchange. Mathematical models and techniques of numeral solution of tasks of radiation-convective heat exchange are worked out taking into account influence of impurities in melt on an asorptance and selectivity of optical properties of semitransparent crystal and melt. Dominant influence of radiation heat transfer was shown by researches with the use of simulation of the temperature fields, gradients of temperature, convection and radiation fluxes at the change of crystal-melt system configuration. The row of numeral experiments is conducted at Kiropulos method conditions for growing of alkaline-haloid crystals (in particular, cesium iodide), with the purpose of optimization of this crystal growth method conditions and their comparison with ISM NAS experimental data. The research results of factors influence on the growth thermal processes control allow analysing technological processes and giving recommendation on configuration of heater powers in the crystallizational setting at the scintillation materials production. Methodologies of the optical measuring are modified for an absorptive environment and determination of supercooling at the front of crystallization. MATHEMATICAL MODELING, CRYSTALLIZATION, SEMITRANSPARENT MATERIAL, RADIATION-CONDUCTIVE HEAT EXCHANGE, FINITE VOLUMES METHOD, METHOD OF DISCRETE ORDINATES, ASORPTANCE, IMPURITY.
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